高等教育大众化发展阶段应注意的几点问题——《潘懋元论高等教育》读后 by 徐平
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近年来,我国高等教育规模迅速发展,目前已超
过 2000 万人, 居世界第一, 毛入学率超过 19% , 人
民群众接受高等教育的机会自 1999年以来翻了一
番。在这样的高等教育大众化进程中, 我们可能会
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